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“Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” 
(Terjemahan QS Al-An’am: 162) 
 
“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali 
denga izin Allah; Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya 
Dia akan memberi petunjuk ke (dalam) hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” 
(Terjemahan QS At Taghaabun: 11) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau di 
pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang 
masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu.” 
(HR. Bukhari) 
 
“Janganlah engkau menebak-nebak yang terbaik untukmu, tetapi serahkanlah 


















Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, skripsi ini 
kuhaturkan untuk : 
Allah SWT 
Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta 
memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami 
serta kejelakan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak 
satupun yang dapat menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak satupun yang 
dapat memberinya petunjuk. 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang,  
satupun yang dapat memberinya petunjuk. 
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Hani Arindra Himawati, J500090014, 2013. Analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi depresi remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Bekonang 
Mojolaban Sukoharjo                      
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 
faktor-faktor seperti umur, jenis kelamin, pendapatan orang tua, 
kelengkapan orang tua, lamanya tinggal di panti asuhan terhadap depresi 
remaja di panti asuhan.                 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Menggunakan 36 sampel. 
Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner yang terdiri 
formulir biodata, kuesioner L-MMPI, kuesioner BDI. Kemudian 
dianalisis dengan uji Regresi logistik untuk menguji hipotesis.                                                    
Hasil : Dari 36 responden 58,3%  normal dan 41,7%  mengalami depresi. 
Setelah dilakukan uji Regresi Logistik, untuk faktor umur, kelengkapan 
orang tua dan lamanya tinggal didapatkan nilai p < 0,05. Pada taraf 
signifikan 5% berpengaruh terhadap depresi. Sedangkan untuk jenis 
kelamin dan pendapatan orang tua, didapatkan  nilai p > 0,05. Pada taraf 
signifikan 5% tidak berpengaruh terhadap depresi.                 
Simpulan : Antara kelima faktor yang telah diuji, faktor umur, 
kelengkapan orang tua, dan lamanya tinggal, merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap depresi remaja di Panti Asuhan Aisyiyah Bekonang 
Sukoharjo.                                                                                             
Saran : Remaja harus terus belajar dan lebih mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. Remaja juga harus menerima keadaan dirinya dengan 
keluarga yang baru. Bagi Orang tua baru, harus bisa memberikan 
bimbingan dan dukungan bagi remaja yang tinggal di Panti Asuhan 
Aisyiyah Bekonang Mojolaban Sukoharjo 
 
Kata kunci : umur, jenis kelamin, pendapatan orang tua, kelengkapan 














Hani Arindra Himawati, J500090014, 2013. Analyzes the factors that affect 
adolescent depression in the Aisyiyah Bekonang Mojolaban Sukoharjo orphanage.  
Purpose: This study aimed to investigate the influence of factors such as age, sex, 
parental income, parental completeness, length of stay in foster care for adolescent 
depression in an orphanage.                
Methods: This was an observational study with cross sectional analytic. Using 36 
samples. Data was collected through questionnaires comprising biographical data 
forms, L-MMPI questionnaires, BDI questionnaire. Then analyzed by logistic 
regression to test the hypothesis.                 
Results: Of the 36 respondents 58.3% normal and 41.7% had depression. After 
logistic regression test, for the factors of age, parents completeness and length of 
stay obtained value of p <0.05. At the significance level of 5% effect on 
depression. As for the gender and income of parents, found the value of p> 0.05. 
At the 5% significance level had no effect on depression.              
Conclusion: Among the five factors that have been tested, age factor, 
completeness of the elderly, and length of stay, are factors that affect adolescent 
depression in the Aisyiyah Bekonang Sukoharjo orphanage.                  
Suggestion: Adolencents must continue to learn and get closer to Allah SWT. 
Adolencents also have to accept the situation himself with a new family. For new 
parents, should be able to provide guidance and support for young people living in 
the Sukoharjo Mojolaban Bekonang Aisyiyah orphanage 
 
Keywords: age, sex, parental income, parental completeness, length of stay, 
Logistic Regression 
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